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1 Harrân et  son hinterland occupent  une place  de  choix  dans  l’histoire  des  débuts  de
l’islam, avec en point d’orgue la décision du dernier calife omeyyade Marwân II d’y établir
sa  résidence.  En exploitant  les  trouvailles  monétaires  mises  au  jour  lors  des  fouilles
conduites dans les années 1950 et 1960, S. Heidemann brosse un tableau important de
l’histoire de la ville et de sa région, allant de l’époque omeyyade jusqu’au sac de la ville
par les Mongols en 670/1272.
2 L’enquête met au jour plusieurs phases caractéristiques de l’histoire économique de la
région.  L’installation  d’Hârûn  al-Rashîd  à  Raqqa  marque  une  étape  importante.  Au
préalable, Harrân entretient des relations privilégiées avec les villes de Syrie du Nord,
avant de connaître une vague d’importation de numéraire provenant d’Iraq méridional.
Les frappes importantes générées par la présence du calife à Raqqa ne sont que peu
perceptibles  à  Harrân,  témoignant  d’une  utilisation  circonscrite  aux  environs  de  la
résidence califale. Dans le courant du 9e s., les monnaies en circulation se diversifient,
incitant  à  émettre  l’hypothèse  d’origines  non  officielles.  Parmi  les  autres  traits
remarquables,  signalons  que  la  fin  du  11e s.  est  caractérisée  par  d’importantes
importations  de  numéraire  byzantin.  Parallèlement,  l’absence  de  monnaies  issues  du
comté d’Édesse incite à proposer une stricte séparation économique des deux territoires.
La  période  finale  de  la  ville  d’Harrân,  avant  sa destruction  par  les  Mongols,  est
caractérisée par une plus grande diversité des monnaies.
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